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ABSTRACT 
 
To communicate the financing performance of a bussines includes banking operation by 
company’s management to many users can be doing by severals tools or mediums. And one of them is 
financial statement. In that statements we can assess or evaluate all of its bussines activities. By doing 
analizing to the financial statements its might shown us about how the company using of all the financial 
resources to achieve their determined plans. The objectives of this article is how to get the informations 
about the financial performance of Bank Tabungan Negara by doing Financial Statements analysis from 
the year 2006 to 2010. 
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ABSTRAK 
 
Untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan suatu bisnis usaha termasuk kegiatan perbankan 
oleh pihak manajemen perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dapat menggunakan 
berbagai alat atau media. Dan salah satu diantaranya adalah laporan keuangan. Dalam laporan ini kita 
dapat menilai atau mengevaluasi seluruh kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Dengan menggunakan 
analisis atas laporan keuangan akan memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan 
menggunakan sumber–sumber keuangannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan 
daripada penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang kinerja keuangan Bank 
Tabungan Negara dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimiliki sejak tahun 2006 
hingga 2010. 
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